












2. 2006 年までの 12 年間は最も高い気温 
3. 過去 100 年間で 0.74℃気温上昇 
4. 21 世紀末に、1.1～6.4℃気温上昇（1980～1999 年比） 
5. 21 世紀末に、海面上昇 18～59 cm（1980～1999 年比） 
6. 2030 年までは 10 年あたり 0.2℃昇温 
7. 熱帯低気圧が強まる 
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